






Strategies to address the COVID-19 pandemic at the Faculty of Nursing, 
Setsunan University, from February to December, 2020
鎌田佳奈美１）　Kanami Kamata，田中結華１）　Yuka Tanaka，森谷利香１）　Rika Moriya， 
井田歩美１）　Ayumi Ida，富永真己１）　Maki Tominaga，眞野祥子１）　Shoko Mano， 
佐久間夕美子１）　Yumiko Otsuka-Sakuma，稲垣美紀１）　Miki Inagaki，小堀栄子１）　Eiko Kobori， 






































１）摂南大学看護学部　Setsunan University Faculty of Nursing
─ 29 ─
摂南大学看護学研究, Vol.9, No.1, 2021
表１　看護学部新型コロナウイルス感染症感染拡大対応の経過
時期* 世界情勢および日本の状況 摂南大学の動き 看護学部の動き

























３月24日 東京五輪の１年程度の延期を決定 学位記授与式中止 学部での学位記授与、Teams利用始まる
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